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ハ Panaritiumsubcutaneum及ピ Panar 1m subungua[e I ミエ隈リ，他I Pa.naritium P、号た／
如ク構シ度4。IWチ P.cutaneumハ Pustula,P. tendinosumハ Pana1itiumcum’rendo1・aginitis 
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結援性肋骨期間炎手術後 ｝1婁孔デ化膿菌 ／感染ヲ来セJレ肋軟骨壊死／；存存ス Jレモノト ノ診断
ニ到達シタ。
掠本症ニ於テハ化膿蔚ノ感染ヲ来セル肋軟骨壊死部カ柿第 VIII肋軟骨部エ存スJレノ デ若シ肋
軟骨ヲ切除スJレナラパ第VIII肋軟骨トハ手術接的ニハー軟骨ノ ：蓮棋ト見倣スペキ V, VI, VII, 
¥:Iノ肋軟骨ヲモ同時ニ切除シナクレパナ ラナ10 
全身楽養JI}：態ノ向上ヲ治癒ノ絶針必要僚件トスル結緩疾患ニ催ツアヰノレ本患者ノ如キニ於テ
1 1］、痩孔ヲ閉鎖セシムル嬬－ V-JX肋軟骨ノ全切除ノ如キ庚汎ナ犠牲的手術ハ避クペキト考
へそ欠ノ如キ橡備手術ヲ行ツタ。
第1問手術獲孔ハ矧革、選縫合ヲ施シテ閉鎖シ，第VIII肋軟・吟ノ走行ニ一致シ約 5じm.ノ皮切
ヲ方flへ第VIII肋軟骨ト他ノ肋軟骨トノ連絡ヲ鋭的ニ断チ，軟骨断端ヲ有意皮膚鱒ニヨツテ被麗
シ皮庸ヲ縫合シタ。
創ハ第一期癒合ヲ皆ンダ。
第2問手術第1問手術後12日ヲ経テ先ヅ態管ヲ周園ノ媛痕組織ト共ニ切除シ第VIII，第 IX
肋軟骨ヲ切除シタ。皮麿ハ揮官2ト共周囲ノ疲痕組織ヲ切除シタ部ガ縫合シ得ナカツタ。
経過ハ頗良好デ昨日検査シタガ残存肋軟骨ニ向フ聾管ナドヲ形成シテヰナ f。
